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Zásady pro vypracování:
Braggovské mřížky jsou optovláknové struktury, které se využívají v senzorických aplikacích. Velmi
zajímavou oblastí je železniční doprava, kde se provádí detekce kolejových vozidel, měření rychlosti apod.
Cílem práce je navrhnout a realizovat FBG senzor zapouzdřený do sklolaminátu pro implementaci na kolej
s cílem detekce kolejových vozidel.
1. Rešerše konvenčního přístupu detekce kolejových vozidel a měření rychlosti v železniční dopravě.
2. Návrh a výroba FBG senzoru zapouzdřeného do sklolaminátu.
3. Návrh a implementace zpracování signálů z FBG senzoru pro detekci kolejových vozidel.
4. Praktické ověření navrženého FBG senzoru při experimentálním měření kolejových vozidel na
testovacím polygonu.
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